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: Ekonomi dan Bisnis 
: Akuntansi 









: 02015047 - Rancangan Bisnis (Busn.Plan) 
: 5I 
Dosen : AHMAD SONJAYA, SE., M.Si. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







16 Okt 2020 23 Okt 2020 30 Okt 2020 5 Novr 2020 13 Novr 2020 20 Novr 2020 27 Novr 2020 18 Des 2020 8 Jan 2021 15 Jan 2021 22 Jan 2021 29 Jan 2021 9 Feb 2021 
   
1 1702015015 HESTY CHANDRASARI V V V V V V V V V V V V V 
   
13 100 
2 1702015072 DAMAR GALIH PRASTOWO V V V V V V V V V V V V V 
   
13 100 
3 1702015113 YUDHA DWI HERYANTI V V V V V V V V V V V V V 
   
13 100 
4 1802015001 DIANTI ARINI V V V V V V V V V V V V V 
   
13 100 
5 1802015010 INDRA MAYA SAKTI V V V V V V V V V V V V V 
   
13 100 
6 1802015043 DINNY BEAUTY V V V V V V V V V V V V V 
   
13 100 
7 1802015048 ANISA AULIA V V V V V V V V V V V V V 
   
13 100 
8 1802015083 MUTIA RAHMA KOMALA V V V V V V V V V V V V V 
   
13 100 
9 1802015086 DINDA AYU LAILIAWATI V V V V V V V V V V V V V 
   
13 100 
10 1802015116 DAHLIYA SARI V V V V V V V V V V V V V 
   
13 100 
11 1802015122 DEBORA CITRA V V V V V V V V V V V V V 
   
13 100 
12 1802015127 ARTIDYA PRATAMI V V V V V V V V V V V V V 
   
13 100 
13 1802015175 MUHAMMAD NADHIR NASRULLOH V V V V V V V V V V V V V 
   
13 100 
14 1802015177 YULIANA DEWI RACHMAWATI V V V V V V V V V V V V V 
   
13 100 
15 1802015185 TIA ANGGRAENI V V V V V V V V V V V V V 
   
13 100 
16 1802015187 SELVA MUSDHALIFAH V V V V V V V V V V V V V 
   
13 100 
17 1802015192 FEBRYAN OZITYA WIRNA V V V V V V V V V V V V V 
   
13 100 
18 1802015194 HASANATUL FADILAH V V V V V V V V V V V V V 
   
13 100 
19 1802015200 SISKA FITRI YANI V V V V V V V V V V V V V 
   
13 100 
20 1802015201 SRI HANDAYANI V V V V V V V V V V V V V 
   
13 100 
21 1802015211 FANI MILASARI 
V V V V V V V V V V V V V 
   
13 100 
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22 1802015241 ERIKA GITHA PERSADA V V V V V V V V V V V V V 
   
13 100 
23 1802015253 RESTY ANGRAINI SIREGAR V V V V V V V V V V V V V 
   
13 100 
24 1802015256 LEO CANDRA V V V V V V V V V V V V V 
   
13 100 
25 1902019009 ELFIS V V V V V V V V V V V V V 
   
13 100 
Jumlah hadir : 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 
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Jadwal Kuliah R. ------- Jumat 18:30-19:45 














KET. KELAS DOSEN 
1 Jumat 
16 Okt 2020 
kontrak belajar dan pendahuluan 25 
DEBORA CITRA AHMAD SONJAYA 
2 Jumat 
23 Okt 2020 
Pengantar Studi Kelayakan Bisnis 25 
DEBORA CITRA AHMAD SONJAYA 
3 Jumat 
30 Okt 2020 
aspek finansial 25 
DEBORA CITRA AHMAD SONJAYA 
4 Kamis 
5 Nov 2020 
aspek pasar 25 
DEBORA CITRA AHMAD SONJAYA 
5 Jumat 
13 Nov 2020 
aspek SDM 25 
DEBORA CITRA AHMAD SONJAYA 
6 Jumat 
20 Nov 2020 
materi aspek teknis 25 
DEBORA CITRA AHMAD SONJAYA 
7 Jumat 
27 Nov 2020 
Review Proposal 25 
DEBORA CITRA AHMAD SONJAYA 
8 Jumat 
18 Des 2020 
Aspek Yuridis 25 
DEBORA CITRA AHMAD SONJAYA 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 
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Jadwal Kuliah R. ------- Jumat 18:30-19:45 














KET. KELAS DOSEN 
9 Jumat 
8 Jan 2021 
Aspek Pendukung 25 
DEBORA CITRA AHMAD SONJAYA 
10 Jumat 
15 Jan 2021 
Strategi Pengembangan Bisnis 25 
DEBORA CITRA AHMAD SONJAYA 
11 Jumat 
22 Jan 2021 
Analisis SWOT 25 
DEBORA CITRA AHMAD SONJAYA 
12 Jumat 
29 Jan 2021 
Review Bisnis 25 
DEBORA CITRA AHMAD SONJAYA 
13 Selasa 




DEBORA CITRA AHMAD SONJAYA 
14 
     
15 
     
16 





1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing. 
Jakarta, 10 Feb 2021 
Dosen ybs 
 
AHMAD SONJAYA, SE., M.Si. 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
 
DAFTAR NILAI MAHASISWA 
Fakultas 
Prog. Studi 
: Ekonomi dan Bisnis 
: Akuntansi 




: Rancangan Bisnis (Busn.Plan) 
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: AHMAD SONJAYA, SE., M.Si. 
 
NO N I M NAMA MAHASISWA 
N.Aktif 
( 10 % ) 
N.TUGAS 
( 20 % ) 
N.UTS 
( 30 % ) 
N.UAS 






1 1702015015 HESTY CHANDRASARI 80 80 90 90 87.00 A 
2 1702015072 DAMAR GALIH PRASTOWO 80 80 90 90 87.00 A 
3 1702015113 YUDHA DWI HERYANTI 80 80 90 90 87.00 A 
4 1802015001 DIANTI ARINI 80 80 90 90 87.00 A 
5 1802015010 INDRA MAYA SAKTI 80 80 90 90 87.00 A 
6 1802015043 DINNY BEAUTY 80 80 90 90 87.00 A 
7 1802015048 ANISA AULIA 80 80 90 90 87.00 A 
8 1802015083 MUTIA RAHMA KOMALA 80 80 90 90 87.00 A 
9 1802015086 DINDA AYU LAILIAWATI 80 80 90 90 87.00 A 
10 1802015116 DAHLIYA SARI 80 80 90 90 87.00 A 
11 1802015122 DEBORA CITRA 80 80 90 90 87.00 A 
12 1802015127 ARTIDYA PRATAMI 80 80 90 90 87.00 A 
13 1802015175 MUHAMMAD NADHIR NASRULLOH 80 80 90 90 87.00 A 
14 1802015177 YULIANA DEWI RACHMAWATI 80 80 90 90 87.00 A 
15 1802015185 TIA ANGGRAENI 80 80 90 90 87.00 A 
16 1802015187 SELVA MUSDHALIFAH 80 80 90 90 87.00 A 
17 1802015192 FEBRYAN OZITYA WIRNA 80 80 90 90 87.00 A 
18 1802015194 HASANATUL FADILAH 80 80 90 90 87.00 A 
19 1802015200 SISKA FITRI YANI 80 80 90 90 87.00 A 
20 1802015201 SRI HANDAYANI 80 80 90 90 87.00 A 
21 1802015211 FANI MILASARI 80 80 90 90 87.00 A 
22 1802015241 ERIKA GITHA PERSADA 80 80 90 90 87.00 A 
23 1802015253 RESTY ANGRAINI SIREGAR 80 80 90 90 87.00 A 
24 1802015256 LEO CANDRA 80 80 90 90 87.00 A 





AHMAD SONJAYA, SE., M.Si. 
